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Promatrajući sadašnje stanje i potrebe razvoja stomatologije u nas, došli smo na 
ideju da predložimo uvođenje nove rubrike pod naslovom »Naš i  p r o b l e m i « ,  jer 
smatramo da bismo na taj način mogli obogatiti sadržaj časopisa, a time dati i poticaj na 
suradnju širokom krugu naših čitalaca.
Radeći u javnoj zdravstvenoj službi nešto duže od dvadeset godina, a imajući uvida 
u svakodnevne probleme stomatološke djelatnosti, bilo da su oni stručne ili organizacijske 
naravi, smatram da bi publicirani sadržaj predložene rubrike mogao imati višestruku vri­
jednost i biti koristan za unapređenje i razvoj oralne medicine.
Upozoravajući na sadašnje probleme struke i dajući smjernice za njenu budućnost
i prosperitet, u svakom broju »ASCRO« mogli bi se donositi prilozi, koji bi bili aktualni, 
u obliku komentara, mišljenja, kritičkog osvrta, intervjua ili pak određenog prijedloga za 
rješenje nekog pitanja od općeg interesa za struku.
lako se često puta tvrdi, čak i u stručno-medicinskim krugovima, da se »od zuba 
rijetko umire«, jer oboljenja zuba i usta ne nalazimo na istaknutim mjestima morbiditetnih 
statistika, ipak znamo da je prevalencija dento-oralnih oboljenja vrlo visoka, da su zahtje­
vi za stomatološkom pomoći ogromni u svim dobnim skupinama stanovništva, što se vidi
iz preopterećenih kapaciteta jedinica stomatološke djelatnosti.
Iz svega toga proizlazi, da treba znanstveno-epidemiološkim metodama dokazati 
koliki je udjel stomatoloških oboljenja u općem pobolu naše populacije, koliko utječu bo­
lesti usta i zuba na apsentizam i zdravstveno stanje stanovništva. Sve to treba potkrije­
piti vlastitim opažanjima i podacima, a naši će čitatelji u ovoj rubrici moći dati prijedloge 
kako i na koji način da poduzmemo odgovarajuće stručne, organizacijske i druge mjere 
za unapređenje i razvoj oralne medicine, a na dobrobit zdravlja svih slojeva našega pu­
čanstva.
Upravo da bismo dali poticaja za pisanje o mnogim sadašnjim problemima, želimo 
da dođe do unapređenja struke uvođenjem suvremenih dijagnostičkih i terapijskih me­
toda i postupaka u obradi pacijenata.
Posebno želimo istaknuti važnost uvođenja preventivnih mjera u stomatologiji, ra­
cionalnijeg iskorištavanja opreme i kapaciteta, primjenom ergonomskih principa u svako­
dnevnoj praksi, suvremenijom organizacijom zdravstvene zaštite i podjelom rada u sto­
matologiji.
Osim navedenog, bezbroj će se drugih tema moći naći u rubrici »Naš i  p r o b I e- 
m i«, kao npr. napisi o odnosima i djelokrugu rada stomatologa praktičara prema speci­
jalistima, o dodiplomskoj i postdiplomskoj edukaciji studenata, o stručnom usavršavanju 
stomatoloških kadrova, o njihovoj distribuciji diljem naše republike, o važnosti postojanja 
plana i programa specijalizacija, o nezaposlenosti stomatologa, o brizi za sprečavanje na­
stanka profesionalnih oboljenja i njihovog utjecaja na radni vijek stomatologa, o ulozi i 
mjestu S t o m a t o l o š k e  s e k c i j e  Z b o r a  l i j e č n i k a ,  o radu naših članova u 
različitim komisijama, redakcijama medicinskih časopisa, A k a d e m i j i  Z b o r a  l i j e č ­
n i k a ,  znanstvenoistraživačkim projektima iz oblasti stomatologije itd, itd.
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Za sve navedene probleme, o kojima želimo da se piše, mislim da bi odgovarao 
citat B. R u s s e  I a*, dobitnika N o b e l  o v e  nagrade za književnost 1951, koji kaže: 
»To ne z n a č i  da ć e m o  s v i  i m a t i  i s t o  m i š l j e n j e  o s v e m u ,  ne ­
go o s i g u r a v a  da ni  j e d a n  p u t  n e ć e  b i t i  z a t v o r e n  u m j e t n i m  
o g r a n i č e n j i m a « .
Stoga se nadamo, da će ova nova rubrika pod naslovom »Naš i  p r o b l e m i « ,  
naići na pozitivan odjek u naših čitalaca, što će opravdati njeno uvođenje i stalno objav» 
ljivanje aktualnih priloga.
Svaka dobronamjerna kritička riječ, osvrt na postojeće stanje, ili pak analiza odre­
đenih tema, koje su osobito važne za budućnost hrvatske stomatologije, ne samo da je 
dobro došla, nego čak i nužna za njen razvoj i za poboljšanje oralnog zdravlja našeg pu­
čanstva, što je konačni cilj zdravstvenih radnika u stomatološkoj djelatnosti.
NAPOMENA: Molimo čitaoce da pitanja, odnosno članke za ovu rubriku šalju Re­
dakcijskom odboru časopisa, na adresu: »ASCRO« — Stomatološki fakultet, Zagreb, 
Gundulićeva 5.
* R u s s e l ,  B.: Mudrost zapada, Med. knjiga, 312, Ljubljana, 1970.
